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UNIVERSITI SAINS MAI.AYSIA
PePeriksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1994/ 95
Oktober/November 1994
EMG 470 - Pengurusan Pengeluaran & Sistem Pemhuatan
Masa : [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sita pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka
,,r."t dan SATU. lampiran sert; I qpnf'f soalan yang bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Semua soalan MESTILAH dijawab dalam bahasa Melayu'
Termasuk lampiran:
1. Jadual - "Factors for 3 Control Charts"
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Apakah tujuan-tujuan membuat keputusan yang baik bagi
perancangan jadual (schedulef
(20 markah)
Mengapakah program-program pengagihan beban kerja(loading) dan jujukan kerja (sequencing) amat penting pada
sektor pembuatan?
(20 markah)
Sebuah barisan pemasangan (assembly line) digunakan bagi
membuat produk-produk A, B dan C. Maklumat'maklumat
penjadualan (scheduling informations) untuk produk-produk
tersebut tertera seperti di bawah (Angka-angka adalah untuk
produk).
til Kirakan iujukan pengeluaran untuk 6 minggu y^ng
akan datang. Cuma satu jenis produk boleh dikeluarkan
pada satu masa.
[ii] Berapakah anggaran jumlah inventori pada
penghujung minggu ke 6?
Iiii] Jika keupayaan (capacity) pengeluaran ditambah
sebanyak 25% untuk setiap jenis produk, kirakan
semula juiukan pengeluaran. Nyatakan kesan dan
akibat penambahan keupayaan tersebut.
(6O markah)
Nyatakan perbezaan 
"ni"r. kuatiti rekabentuk (design) dankualiti tunrtan (conformance).
(2O markah)
Terangkan tujuan-tujuan peningkatan kualiti secara
berterusan.
(2O markah)
TL2ir5'
Produk Saiz lot
Inventori
dalam
Deqangan
Kadar
pengeluaran
seminequ
Kadar
permintaan
seminqgu
A 10,000 3000 1500 1000
B 6000 1500 500 r500
C 9000 4000 2000 2000
Wr$:
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Safu proses pemesinan menghendaki toleran !a-du (close
ioterairce) paba t"t.t U"ttagiin enjin kereta' 
- 
Toleran kini
untuk pengukuran bahagian tersebut ialah 3'0 sm + 0'001'prosedur kawatan- rn'in iit"tt dengan mengambit saiz sampel
sebanyak 4 dan r",i"p-ptoOut samFel itu diukul Berdasarkan
sampel yang lepas untuk saiz sampel 4, nilai 'I ialah 3'O sm
dan nilai R i"l"tt 0.0015 sm.
til Bina carta-carta ,purata (average) dan julat (range)
untuk Proses tersebut.
tiil Berdasarkan data-data di bawah, adakah proses masih
terkawal?
Gmua u[urat adalah dalam sm)
Adakah proses memesin terkeluar dari toleran yang
dikehendaki?
(60 markah)
Apakah falsafah y^ng tersurat dalam konsep Teknologi
Kumpulan (Group Tbchnology) atau GT?
(10 markah)
Namakan tiga kategori dalam sistem pengkelasan untuk
produk.
(10 markah)
Bagaimanakah Teknologi Kumpulan memanfaatkan bidang-
bidang pembuatan berikut:
til rekabentuk Produk
liil leralatan dan penyediaan (tooling and setup)
[iii] kawalan Pengeluaran
(20 markah)
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Sekumpulan 4 buah mesin telah dikenal pasti lebagai satu sel
pemesinan Teknologi Kumpulan. Analisa terhadap 50
bahagian produk yang diproses pada mesin-mesin tersebut
disediakan pada "carta FROM - TO" di bawah (Jadual S3[d]).
Mesin-mesin tersebut dikenali sebagai A,B,C,D. Pada masa
sekaiang, 50 bahagian produk memasuki sel pada mesih C;2A
bahagian pula keluar setelah diproses oleh mesin A, dan 30
bahagian lagi keluar setelah diproses oleh mesin D.
Jadual 53[d]
-4
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Nisbah "From-To"
Peratusan aliran mengundur (Back flow)
Susunatur mesin yang logik di dalam set tersebut.
(50 markah)
Terangkan secara ringkas, daftarkata-daftarkata berikut dan
m anfaat-manfaat menggunakannya:
til susunatur secara barisan (line layout)[ii] susunatur menurut fungsi (functional layout)[iii] susunatur menunrt kumpulan (group layout)
(25 markah)
Dengan jelas, berikan definisi masalah-masalah barisan
pemasangan.
(25 markah)
Rajah Sa[cJ ialah rajah urutan (precedence diagram) dan unit
masa bagi pemasangan sebuah injap hidraulik (unit masa
ditunjukkan di atas bulatan). Setiap stesen kerja mempunyai
seorang operator.
lil Jika masa kitaran kerja (cycletime) ialah 45 saat,
imbangkan barisan kerja tersebut
lcl
#'
FROM. TO
A B C D
A 0 5 0 2S
B 30 0 0 15
C 10 40 o o
D 10 0 0 0
...5/-
tiil Berapakah injap boleh dikeluarkan dalam masa 8 saat?
tiiil Jika anda diberi hanya 3 
-stesen kerja, berapakah nilal
masa kitaran kerja Yang terbaik?
IivJ Berapakah efflsiensi-effisiensi barisan pemasangan
yangberimbang pada bahagian [i] dan bahagian [ii]?
tvl Jtka ada kelebihan seorang operator.uTtlf ]"u-bantudi mana--""i itusen keria, -berapakah iumlah tniap
yang *^*pu-aiieluarfan daiam masa 8 jam? Gunakan
keadaan asal sahaia.
-)-
Rajah Salcl
IEMG 4701
(50 markah)
(20 markah)
lal5. Apakah tujuan asal penggunaan inventori dan senaraikan
empat seba'6 untuk menanggung inventori?
(20 markah)
Terangkan empat ienis kos yang terdapat pada struktur
pengekosan inventori.
(20 markah)
Mengapakah harga barang boleh diabaikan dari formula EOQ
v""F it"aittl Terangtin secara ringkas, mengapa -ha-1eair;;"d-itd;i Ci"U"iii""iit i terdapat diskaun untuk pembelian
borong (discount quantities).
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Kilang PPKM mengeluarkan meja keluli. Sebahagian meja
keluli itu ditanggungi sebagai inventori prodoksiap. Sebuah
model meja mempunyai ciri-ciri berikut:
Jualan
Kon penyediaan
Kos tanggungan
Kos meja
2O0 unit setahun
RM12OO/penyediaan
2O% setahun
RM25 seunit
til Berapa banyak model meja ini patut dibuat pada setiap
lot pengeluaran?
[ii] Berapakah kekerapan perancangan iadual
pengeluaran mesti dibuat?
lal Apakah fungsi perancangan pengeluaran?
perancangan yang baik amat penting?
(40 markah)
Mengapakah
(20 markah)
tbl Terangkan secara ringkas berkenaan ketiga-tiga peringkat
dalam perancangan pengeluaran dan pendekatan terhadap
pergerakan bahan (routing) untuk setiap peringkat tersebut
dalam persekitaran pembuatan.
(rO markah)
tcl Aktiviti-aktiviti berikut diperlukan bagi memulakan
pemproses sebuah prodok yang baru:
Aktiviti Aktiviti yang
dituruti
Aktiviti
Menurut
Jangkasama
aktiviti (iam)
A c 3
B D,E 2
C A F.G I
D B F.G 4
E B G 4
F c.D 2
G E.C.D 3
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til Lakarkan satu rangkaian (network) untuk projek
tersebut.
Iiil Hasilkan carta Gantt untuk proiek te5sqbul'. ,--iiiit Kirakan jumlah kelongg-arin (total slack), kelonggaran3---r 
bebas (rr6e itacr) dan wattu kritikal (critical-time).
tivl At"k"ii nif"i-*afi" kritikal terkini jika salah satu dari
attittiti dikurangkan masanya sebanyak satu iam?
(50 markah)
Berikan definisi, dengan huraian ringkas, untuk:
til cADliil CAIVIliiil cAD/cAM
(15 markah)
Dengan bantuan gambataiah-gambaraiah, te-rangkan fasa-
i"i""V""g ieiOap"t"Oi dalarir sesuatu 
-proses rekabentuk ylngir*il; i"ni"f.i"n O"ttg"n jelas 9i dalhry gambarajah tersebutUrgii*.ni'attiviti-iiiiviti CAD dihubungkaitkan dengan
proses rekabentuk tersebut.
(40 markah)
Bincangkan kesan (impact) cAM terhadap bidang-bidang
berikut:
til perancangan Pembuatantiil pengawalan Pembuataniiiit iunlutan-t"Li"i"n (requirements) peralatan dan
sofi,ver sesuatu sistem pembuatan
(45 markah)
Terangkan dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan:
til sistem perhbuatan khusus (SMS)[iit sistem pembuatan fleksibel (FMs)[iii] sel pembuatan (MC)
Lakaran-lakaran konfigurasi rupa bentuk (layout
io"iil"i"tions)- untuk s6tiap satu yang di atas m esti
disertakan
(60 markah)
...8/-
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tbl Dengan berbantukan sebuah gambarajah, terangkan -ciri-ci-rlyang membezakan antara sebuah SMS dan sebuah MC daripada
sebuah FMS, dengan merujuk kepada kemampuan-
kemampuan isipadu bahagian (part volume) dln isipadu
pengeluaran (production volume). Sebarang andaian yang
dipakai mesti dinyatakan dengan jelas.
(40 markah)
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